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ABSTRAK 
 
Sri Utami. K1213070.  KAJIAN FEMINISME DAN NILAI PENDIDIKAN 
KARAKTER DALAM NOVEL JEJAK CINTA SEVILLA KARYA PIPIET 
SENJA SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI 
SMA DAN SMK KOTA SURAKARTA. Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) struktur Intrinsik novel 
Jejak Cinta Sevilla; (2) eksistensi tokoh perempuan yang terdapat dalam novel 
Jejak Cinta Sevilla; (3) pokok-pokok pikiran feminisme yang terdapat dalam 
novel Jejak Cinta Sevilla; (4) nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel 
Jejak Cinta Sevilla; (5) relevansi novel Jejak Cinta Sevilla sebagai bahan ajar 
sastra di SMA dan SMK kota Surakarta.  
Penelitian dilaksanakan pada Desember 2016 sampai dengan Juli 2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan feminisme. Sumber data penelitian ini ada dua, meliputi  sumber data 
primer berupa dokumen novel Jejak Cinta Sevilla karya Pipiet Senja, serta sumber 
data sekunder berupa informan (guru, siswa, penulis). Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah analisis dokumen dan wawancara. Teknik validasi data 
menggunakan trianggulasi teori dan sumber data. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah  model analisis interaktif meliputi  pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) struktur intrinsik novel Jejak 
Cinta Sevilla  mengandung unsur tema tentang keluarga dan subtema perjuangan 
anak perempuan, penokohan, alur campuran, latar tempat, latar waktu, latar sosial, 
sudut pandang eksternal, amanat, dan gaya bahasa santai; (2) eksistensi 
perempuan yang terdapat dalam novel Jejak Cinta Sevilla menunjukkan adanya 
kebebasan memilih dan perlawanan ketidakadilan bagi perempuan; (3) pokok-
pokok pikiran feminisme yang terdapat dalam novel Jejak Cinta Sevilla 
menunjukkan kekerasan terhadap perempuan, kemandirian tokoh perempuan, 
tokoh pro-feminis dan kontra-feminis, serta representasi feminisme liberal; (4) 
novel Jejak Cinta Sevilla mengandung 18 jenis representasi nilai pendidikan 
karakter, meliputi nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 
peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab; (5) Terdapat relevansi 
novel Jejak Cinta Sevilla sebagai bahan ajar sastra di SMA dan SMK sesuai 
dengan Kompetensi Dasar (KD) novel pada Kurikulum 2013, yaitu memahami 
struktur dan kaidah novel serta menginterpretasi makna novel. Kemudian pada 
Kurikulum 2013 revisi relevan dengan KD menganalisis pesan dari novel yang 
dibaca dan mengontruksi sebuah resensi novel yang dibaca.  
 
Kata kunci: struktur Intrinsik, feminisme, nilai pendidikan karakter, bahan ajar 
sastra 
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ABSTRACT 
 
Sri Utami. K1213070.  STUDY OF  FEMINISM AND THE VALUE OF 
CHARACTER BUILDING IN THE NOVEL JEJAK CINTA SEVILLA BY 
PIPIET SENJA AND ITS RELEVANCIES AS LITERARY TEACHING 
MATERIALS IN SMA AND SMK SURAKARTA CITY. Thesis. Teacher 
Training and Education of Sebelas Maret University, July 2017. 
 
The aims of this research is to describe: (1) the intrinsic structur of the 
novel Jejak Cinta Sevilla; (2) the existence of women characteristic in the novel 
Jejak Cinta Sevilla; (3) the main values of feminism in the novel Jejak Cinta 
Sevilla; (4) the value of character building in the novel Jejak Cinta Sevilla; (5) the 
relevancies of novel Jejak Cinta Sevilla as literary teaching materials in SMA and  
SMK Surakarta city. 
The research was conducted on December 2016 until July 2017. This 
research is a qualitative descriptive research using feminism approach. There are 
two data source for this research which are primary data source in the form of 
novel Jejak Cinta Sevilla document and secondary data source which is collected 
from informants (teachers, students, writer). The sampling technique was using 
purposive sampling. The data collecting technique was using document analysis 
and interview. Technique of data validity was using   triangulation theory and 
data source. The data analysis technique used was interactive analysis namely 
data collection,  data reduction, data representation, and drawing conclusion. 
The result of the study show that: (1) the intrinsic structure of the novel 
Jejak Cinta Sevilla contains family theme and sub theme about the struggle of 
daughter, figures, plot mixture, setting of place, setting of time, setting of social, 
external point of view, moral value, relaxing language style; (2) the existences of 
women in the novel Jejak Cinta Sevilla shows that there are freedom in choosing 
and the resistance to inequity for women; (3) the main values of feminism in novel 
Jejak Cinta Sevilla that are violence against women, the independence of women 
characters, pro-feminism and contra-feminism characters, and the representation 
of liberal feminism; (4) novel Jejak Cinta Sevilla contains 18 kinds of 
characteristics of education value representation, including religious value, 
honesty,  tolerance, discipline, hard work, creative, i ndependent,  democracy, 
curiosity,   nationalistic,   patriotic,   appreciation of achievement,   friendship/ 
communicative, peace loving, penchant reading, environmental care, social care, 
and responsibility; (5)There is relevance of  novel Jejak Cinta Sevilla as literary 
teaching materials in SMA and SMK acording to the novel Basic Competency in 
Kurikulum 2013, which is understanding the structure and principle of novel and 
interpreting novel meaning. Furthermore, in Kurikulum 2013 revision version it is 
relevant with the  Basic Competency analyzing message from the novel that has 
been read and contructing a review of the novel. 
 
Keywords: intrinsic structure, feminism, character value, literary teaching 
materials. 
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MOTTO 
 
“Beri aku sesuatu yang paling sulit, maka aku akan belajar” 
(Andrea Hirata, Cinta dalam Gelas) 
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